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RINGKASAN 
PENGARUH PENGGUNAAN SUBSTRAT DAN NUTRISI PADA 
HIDROPONIK CABAI KERITING (CAPSICUM ANNUUM L). 
Skripsi: Andi Susilo Nugroho (H0712022). Pembimbing: Dwi Harjoko, Pardono. 
Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
(UNS) Surakarta. 
Cabai keriting (Capsicum annuum L) merupakan komoditas yang penting 
dan banyak dibutuhkan masyarakat di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan. 
Seiring berkurangnya lahan pertanian yang produktif akbiat beberapa faktor, 
pemanfaatan limbah dapat digunakan sebagai alternatif menanggulangi masalah 
tersebut. Salah satunya yaitu dimanfaatkan sebagai media hidroponik agar lebih 
hemat dan bernilai ekonomis. Hidroponik adalah salah satu sistem budidaya 
tanaman secara modern dengan menggunakan media selain tanah. Sistem 
hidroponik memberikan beberapa keuntungan yaitu lingkungan pertumbuhan lebih 
terkontrol, tidak mengenal musim dan tidak memerlukan lahan yang luas 
dibandingkan dengan kultur tanah untuk menghasilkan satuan produktivitas yang 
sama. 
Penelitian ini memanfaatkan limbah sebagai media hidroponik antara lain 
arang sekam, pecahan genteng, pecahan batu bata, serat aren, pasir dan sekam 
kukus. Penambahan NPK pada larutan nutrisi berguna sebagai pengganti unsur-
unsur makro sehingga dapat menghemat biaya jika diterapkan oleh petani pada 
umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substrat dan nutrisi 
terbaik serta interaksi keduanya terhadap pertumbuhan dan hasil cabai keriting. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai Februari 2016 
di screen house, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 2 faktor yaitu 
substrat (6 taraf) dan nutrisi (2 taraf) sehingga diperoleh 12 perlakuan. Analisis data 
diuji menggunakan uji F taraf 5%, apabila uji F 5% signifikan maka dilanjutkan 
dengan DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan substrat pasir menghasilkan 
pertumbuhan dan hasil cabai keriting yang lebih baik dibandingkan dengan substrat 
lainnya. Perlakuan yang memiliki pertumbuhan dan hasil terendah yaitu subtrat 
serat aren. Nutrisi mix AB ditambah NPK juga dapat meningkatkan pertumbuhan 
cabai keriting. Perlakuan substrat pasir dan nutrisi mix AB dengan ditambah NPK 
menghasilkan pertumbuhan dan hasil yang baik pada tanaman cabai keriting 
terutama pada tinggi tanaman, berat buah, dan jumlah buah. 
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SUMMARY 
EFFECTS OF SUBSTRATE AND NUTRITION ON CHILLI (Capsicum 
annuum L.) HYDROPONIC 
Thesis: Andi Susilo Nugroho (H0712022). Supervisor: Dwi Harjoko, Pardono. 
Study Program: Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret 
University,Surakarta. 
Chili (Capsicum annuum L) are an important commodities that much 
needed in Indonesia to fulfill market demand. Along with reducing productive 
agricultural land because of several factors, utilization of waste can be used as an 
alternative to tackling the problem. One of them used as a hydroponic substrates to 
be more efficient and have economic value. Hydroponics is one of the modern 
system of cultivation by using media except soil. Hydroponic system provides 
several advantages, the environment of growth is more controlled, does not depend 
on the climate, and does not require a large area compared to the culture in the mere 
land to produce the same unit productivity. 
This study utilizing waste as a hydroponic media, such as, rice husk, broken 
tiles, broken bricks, palm fiber, sand and husk steamed. The addition of NPK on 
nutrient solution serves as a substitute for macro elements in order to save costs if 
applied by farmers in general. This study aims to determine the effect of the 
substrate and the best nutrition as well as their interaction on growth and yield chilli. 
This research was conducted in October 2015 until February 2016 in the 
screen house, Faculty of Agriculture, University Sebelas Maret, and Surakarta. This 
research use completely randomized design (CRD) with two factors, namely the 
substrates (6 level) and nutritions (2 levels) in order to obtain 12 treatment. The data 
analysis was tested using the F test level of 5%, if significant continued with 
Duncan Multiple (Duncan Multiple Range Test) level of 5%. 
The results showed that treatment of sand substrate produce chilli curls 
growth and yield better compared to other substrates. The treatment that has the 
lowest growth and yield is palm fiber substrate. Nutrition AB mix plus NPK can 
also increase the growth of chili. Treatment of sand and nutrients AB mix plus NPK 
increase growth and yield in chilli especially on plant height, fruit weight and 
number of fruit.  
 
 
